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Abstraksi 
Penelitian ini Membahas tentang analisis ketimpangan ekonomi pada kabupaten/kota 
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2004 
sampai dengan tahun 2007. Batasan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pada 
penulisan ini hanya pada dari indikator sosial berupa angka harapan hidup dan angka melek 
huruf, dan dari indikator ekonomi yaitu pendapatan asli daerah dan pengeluaran 
pembangunan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) seberapa besar tingkat 
ketimpangan ekonomi yang di lihat dari pendapatan PDRB per kapita dengan migas dan tanpa 
migas pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2004 sampai dengan 
tahun 2007, (2) pengaruh dari variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dalam 
mempengaruhi ketimpangan ekonomi pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan dari tahun 
2004 sampai dengan tahun 2007. 
Hasil penelitian dengan menggunakan metode Random Effect: (1) dengan 
menggunakan data PDRB per kapita migas menjelaskan bahwa rasio angka harapan hidup 
dan rasio angka melek huruf positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita, sedangkan 
hubungan pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB per kapita 
tidak signifikan. (2) dengan menggunakan data PDRB per kapita tanpa migas menjelaskan 
bahwa rasio angka harapan hidup dan pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap PDRB per kapita, sedangkan hubungan pendapatan asli daerah dan rasio 
angka melek huruf terhadap PDRB per kapita tidak signifikan.  
  
Kata Kunci: Ketimpangan Ekonomi, Disparitas Ekonomi, Pengeluaran Pembangunan Pemerintah, Pendapatan 
Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Domestik Regional Bruto 
 
